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タリーブドドメイン IDMA アーキテクチャを提案している。 この論文は、以下の 6
つの章で示されている。 
 第 1章は論文の紹介である。 
 第 2 章では、MU-MIMO 無線通信システムの概要について説明する。ここでは、複
数アクセスシステムの現在の技術について簡単に紹介する。次に、優れたスペクトル効
率やユーザ公平性などの IDMAシステムの利点を述べる。 























学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 公聴会において、本論文に関し、調査委員から CDMAとの差異、従来のチャネルエ
ミュレータとの差異、IDMAの多重数の限界などについて質問がなされたが、いずれも
著者から満足な回答が得られた。 
 また、公聴会では調査委員以外に多数の出席者（学内２５名、学外３名）があり、種々
の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
 以上の結果により、著者は試験に合格したものと認めた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
